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Excerpt from “Exits and Entries into 
Adolescence”
Katie Marshall
'D\
7KHVHDUHP\LQVWUXPHQWVIRUWUDQVFHQGHQWWDVNV7KLQNJUHHQ
FDEOHNQLWVZHDWHUVDQG1DQD·VIDYRULWHSXPSNLQIURVWLQJHYHU\1R
YHPEHU:KHQ,UHPHPEHU\RX,·PUHPLQGHGRI SLQHQHHGOH6DWXU
GD\PRUQLQJVDQGWKHZD\\RXUKDLUWXUQHGWRVHDZHHGEHQHDWKRFHDQ
ZDYHV,PHPRUL]HGWKHVFHQWRI VRLORQ\RXUEDE\EURWKHU·VKDQGV
IURP WKDW JDUGHQ SDWFK LQ$UL]RQD )DUDZD\ DGYHQWXUHV DGKHUH WR
HYHU\WKLQJ
,WZDVQ·WORYHWKDWÀ[HGKLPLWZDV3UR]DF<HVGHÀQLWHO\3UR]DF
$QGQHYHUEHLQJLQWLPLGDWHGE\DZRPDQ·V OLSVWLFN(YHU\WKLQJZLOO
VPXGJHUHJDUGOHVVKHVDLG
'D\
7KHUHDUHDQHVWLPDWHGXQGRFXPHQWHGPLQHÀHOGVLQWKH86
:RPHQDQGZROYHVZDONDORQJWKHLUSOD\JURXQGVZDLWLQJIRUWKHLU
FKLOGUHQWRFRPHKRPH
'D\
́ /LVWHQµDQG́ VLOHQWµDUHFUHDWHGZLWKWKHVDPHOHWWHUV$QG́ FHU
WDLQW\µLVNLQGRI DIXQQ\ZRUG
0\PRWKHUXVHGLWRIWHQZKHQVKHWKRXJKWVKHFRXOGQ·WWHOOWKH
WUXWK , WKLQNRI PRODVVHV DQG$GGHUDOO RQGD\VZKHQEORRG UXQV
WKLFNHULQVLGHWKLVERG\´0D\EHµLV\RXUVKRHVEHQHDWKP\EHGDQGD
VNLUWKLNHGXSDERYHWKHNQHHV<RXUSDOPEHQHDWKP\SLOORZWDXJKW
XVQRWWRSOD\JDPHVZLWKWZLOLJKW $́OPRVWµLVWKHKHDYLHVWZRUG,
NQRZ,WLVP\KHDUW
'D\
0\IDWKHUSODFHGWKHEDUUHORI KLVORDGHGVKRWJXQLQP\PRXWK
DQGWROGPHWRSUD\YHU\KDUGXQWLOPRUQLQJ
<HDUVODWHUORQJDIWHUWKHPLUDFOHRI VXQULVH,VWLOOKDGQ·WIDWK
RPHGKROLQHVVXQWLO,VDZWKHZD\\RXFRXOGHQWHUDFURZGHGURRP
